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1 はじめに


















今回 「タイピングシステム」 を一般化し,rwebnote」 で培ったコンテンツ作成機能と
を組み合わせて,一斉授業における実施に特化した自作の LMS 「考査システム」 を構築
した.タイピングだけではなく,多肢選択問題や,証明問題などの記述式テストにも対応
し,点数化に必要なデータをVPS 内のMySQLに挿入していくシステムである.この稿
においては rwebnote」 \mathrm{r}タイピングシステム」 「考査システム」 の流れで解説していく.
なお,使用するブラウザはgoogle chrome に限定する.







1. ブラウザの上のテキストエリア(id= ,source’)にて html とJavaScriptを編集.
2. テキストエリア(id=’source’)の内容を, \mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{v} 要素 (id=’show」source’) にて html とし








イルを,それぞれ \mathrm{r}_{\mathrm{w}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{e}.\mathrm{p}\mathrm{h}\mathrm{p}\mathrm{J}} 「read.phpJ とする.
3. 書き込み: $.post(’write.php’, \{\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{d}:' \mathrm{s}\mathrm{r}\mathrm{c} name’, source:src}) でサーバーに送信し,
write.phpがSQL 文
“INSERT INTO sources (sid,source)
VALUES , $‐POST[’sid’] “ $‐POST[’source’]
ON DUPLICATE KEY UPDATE source=VALUES(source);”
を実行し保存.
4. 読み込み: $.post(’read.php’, \{\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{d}:' \mathrm{s}\mathrm{r}\mathrm{c}s $\iota$ u\mathrm{n}\mathrm{e}'\} ,read」3ource) でサーバーに送信し,
read.phpがSQL 文













MathJax によるノート作成が可能となるようにした.このシステムを rwebnote」 と呼
ぶことにする.
BigInteger.jsはJavaScript において多倍長整数演算を実装し,例えば,JavaScript の数
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動的幾何ライブラリについてはJSXGraphやCindyJSで動く例を rwebnote」 に実装
し,公開している.JSXGraph の日本国内における利用例としては,金沢工業大学 [6] の物




\equiv\bullet\bullet\bullet $\varpi$\bullet \mathrm{r}グラン (-\displaystyle \frac{6}{l},-1) . 形 a=1
(x+\displaystyle \frac{ $\varepsilon$}{2})'-1=x^{l}+\&+\displaystyle \frac{l1}{4}









制醸鍔閲設定  0\bullet |  2\bullet 分  0\bullet |0\bullet 秒 蘭 \blacksquare懐 5 \bullet
00 : 07
\displaystyle \frac{-\mathrm{a}\wedge b\mathrm{V}}{[1]\mathrm{g}0x^{2}}-55x+4 を函数分解駐よ.
(\mathrm{t}\cdot x\cdot, - $\tau$)\langle 1 ▼ x*\cdot\underline{(}\mathrm{t}\cdot)
平方知腐ドリル
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2017年12月04日(月)1隼 0鍾助 關磨 幽 分:2学期
・さ n\bullet $\xi$人h 頑弧りぴしよう [
経過時間00分19秒 入力文字数12
編繕ナノセルロ-スぽ.木栃や古蟹心どから撤塾したバルブで、廟喧に配虚された鍛材であ畜.
これ}* 鏝の約10万“の1とされるナノレベル  $\kappa \Gamma$駒8纏ぐして、加工したものだ.霞さと磐
屋に儂睦 熱による竃階が少ないという需触もある.
このナノ壼材は.闇嘘材や鰯わら訟ど,これ虞であ8り使い遵が舘かつたものを、鷲効に砦用乙
る貞に箒黴がある.モの用遼とは, \bullet\blacksquare $\Gamma$ \mathrm{m}*l6\hslash $\delta$\bullet u $\varepsilon$の\bullet\bullet mr_{-}. 日本縁.羅繍が
多く禰望鉱露暢といえろ.
調紙会牡な, *材尊どか9霜罐惣幽して蟹碧和  $\Phi$ている.この掴繭七応凋しながら.ナノセル
ロースの■団闘目薩めている.真用佗に向  t,た國■的な皇8で鱈,砲への転陽やこのように謔工して
いくのかなどの鴎隠もの1. きらに,鰹量化に向けて. 働嫁聖駿標了番こともの農慈.
ナノセルロースは、盤堺的に闇 \blacksquare・が嫁しし1. 綱晒爾が霜んな米国悔細欧などがラィノo  $\iota$であ
る.日率は、巖謝\blacksquare輪の生直で  1*\hslashしており、慮場で1 l鴎噌e・っている.蝕府はナノセルロ
ースを第2輿鷹娼趣に膚 $\tau$るqえで、域長u瑠にも聲り込んでいる.
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$\bullet  1:p\mathrm{g}1\Leftarrow 1\bullet \mathrm{b}\mapsto\prime \mathrm{d}000\mapsto \mathrm{W}\bullet \mathrm{r}0l\ovalbox{\tt\small REJECT} 0 $\Phi$ T\mathrm{W}4^{t}
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また, \mathrm{r}_{\mathrm{s}\mathrm{h}\mathrm{o}\mathrm{w}} html」 ボタンで即座に実装をチェックすることができる.画像にあるイ
ラストは引用が自由である 「いらすとや」 [4] から引用している.
2017年12月04ロ adminl |\neg \mathrm{M}\mathrm{w}\Re \mathfrak{U}1\propto
[1]
\mathrm{s} し \backslash n\mathrm{a}- $\epsilon$とっ’\leftarrow\leftarrow‐ \leftarrow‐ と $\epsilon$_{i} 。 \mathfrak{s}ố \mathrm{i}\mathrm{N}\dot{i}^{\wedge}\circ \mathfrak{F}|i* ’ 1^{l}\mathrm{J}\backslash \backslash R-\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l} 4 。
 2 $\lambda$ S|\rfloor_{\rfloor}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}*B\star
 3 $\Xi$ \mathrm{E} $\lambda$
 4\mathfrak{B}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\not\in F\neq








































[4] いらすとや : http: //\mathrm{w}\mathrm{w}\mathrm{w}.irasutoya.com/
[5] JSFiddle: \mathrm{h}\mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{p}\mathrm{s}://jsfiddle. \mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{t}/
[6] 金沢工業大学 KIT物理ナビゲーション:
http: //\mathrm{w}3\mathrm{e} .kanazawa‐it.ac.jp/math/physics/
[7] 木田祐司 : 「初等整数論」 , 朝倉書店,2001.
[8] matter.js: http://brm.io/matter‐js/
[9] 丸山正樹 : 「グレブナー基底とその応用」
[10] 野呂正行横山和弘: 「グレブナー基底の計算基礎編計算代数入門」 , 東京大学出
版会,2003.
[11] 考査システム : https: //\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{b}\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{a}x\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{n}-math.\mathrm{j}\mathrm{p}/\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{h}/\mathrm{o}\mathrm{h}\mathrm{t}\mathrm{s}\mathrm{u}_{-}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{t}/
[12] 和田秀男 : 「数の世界‐整数論への道」 , 岩波書店,1981.
[13] webnote: https://noblegarden‐math.jp/math/webmote/pubhsh.php
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